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S ERDANG: "Memang
sukaruntukmenerima
apabilabapa tiba-tiba
komadan terlantardi
hospitalselamasebulan,na-
munsayatabahkandiri me-
namatkanpengajiandan ia
juga menjadipembakarse-
,mangatuntukmencapaike-
jayaan," kata pemenang
AnugerahPingatEmasCan-
selor,Alias Ismail,23,sem-
pena Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia
(UPM) ke-31 yang sedang
berlangsunghinggaesok.
Graduan yang menerima
Ijazah SarjanaMuda Sains
Hortikultur itu masihtidak
dapatmelupakanperistiwa
berkenaanyangberlakuke-
tikadiasedangbersiapmen-
duduki peperiksaanakhir
tahunkedua.
"Alhamdulillah, keadaan
bapakini baik tetapiperlu
dibantukerusiroda.Selepas
apa yang terjadi, ia me-
nguatkansemangatsayaun-
tukteruscekaldanbersung-
guh-sungguhdalam men-
capaicita-cita,"katanya.
Alias yangmenerimaanu-
gerahberkenaanpadakon-
vokesyensidangpertamaitu
mempunyairekod cemer-
langdalamakademiksejak
di bangkusekolahlagi.
"Saya mempunyaiminat
mendalamterhadapbidang
sains tumbuhandan me-
mang bercita-cita untuk
membukasyarikatlandskap
sendiri,"katanya.
Selain anugerahitu, be-
berapalagi penerimaanu-
gerah peringkat universiti
diumumkaniaituAnugerah
Pelajaran Diraja, Pingat
Emas Alumni dan Pingat
EmasYayasanPak Rashid.
Anugerah itu dikurniakan
CanselorUPM, SultanSha-
rafuddinIdris Shah.
Majlis konvokesyenyang
bermulaSabtulalumenyak-
sikanseramai7,949graduan
pelbagaipengajianmeneri-
maijazahdandiplomama-
sing-masingmeliputi 136
penerimaPhD, ijazah sar-
jana (996), ijazah,sarjana
muda (6,117)dan diploma
(700).
Sementaraitu, penerima
Anugerah Pingat Alumni,
YosheenaMiskam,24,ber-
katapencapaianberkenaan
didorong semangat ibunya
yangmembesarkanmereka
empatberadik secaraber-
sendirian.
"Sayasentiasaberdoadan
sembahyanghajatagarda-
patmencapaikejayaanyang
direstuiselainingin mem-
bantu keluarga.Sayatidak
mahulagi ibu sayabekerja
keranasudahtiba masanya
untuksayamenanggungke-
luarga.
"Hanya saya setakatini
yangmelanjutkanpelajaran
ke universitidan diharap-
kaniamampumemberins-
pirasi kepadaadik-beradik
lain,"katanya.
